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CORCBITADO 
i 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
¡njj fracl ÚB. - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
UBprenla fle la Dipülacldn provincial.—Tel. 1916. 
Lunes 24: de Febrero de 1947 
Nwm. 45 
No se publicólos domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. v 
Idem atrasados 1,50 -pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a dispdner que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
•anuales por cada ejemplar más. Recargo der25 por 100 si no abonan el importé anual dentro%deI primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. « 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS,—a) Juzgados municipales, una peseta linea. * 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Gobierno eifil 
de la orovíDCia de León 
C I R C U L A R E S 
Su Excelencia el Jefe del Estado y 
Generalisiiiio de los Ejércitos, ha te-
nido a bien conceder el correspon-
diente Exequátur al Sr. Mario Cani-
no como Cónsul de Italia en Bilbao, 
con jurisdicción en las provincias de 
Vizcaya/Santander, Burgos, Logro-
ño, La Cor uña, Pontevedra, Lugo, 
Orense, Oviedo, Alava, Falencia, 
León, Guipúzcoay Navarra, \ 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 21 de Febrero de 1947. 
E l Gobernador civil , 
^ 2 Carlos Arias Navarro. 
' o o 
Continúa a un ritmo realmente 
jento e inadmisible, la entrega de 
jf^nibres, y en especial de A L U -
oíAS, por la mayoría de los Ayunta-
omentos de esta provincia que tienen 
chalados los cupos respectivos. 
Encarezco a los Ayuntamientos 
porosos, que se hallen comprendí-
cJ*ei? el caso expuesto, que den 
nen • i.ento a las órdenes que tie-
f"ecÜHdas de la Inspección Pro-
Dara la Comisaria de Recursos, 
cua rUe verifiquen la entrega en la 
Conr¡ía y plazo debidos, quedando 
si r.?»111^08 con ejemplar sanción 
Slno lo verifican. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 21 de Febrero de 1947. 
581 E l Gobernádor civil. 
Carlos Arias Navarro 
de la uronncía de Ledn 
A N U N C I O 
Don Simón Diez Fernández, Pre-
srdente de la Comunidad de Regan • 
tes de las «Llamas de Vegamián» 
(León) solicita autorización para ha-
cer una conducción de aguas con 
destino al riego, cruzando la carre-
tera de Boñar a Tarna, kilómetro 11 
hectómetro 4. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con ía 
petición, puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quince 
días hábiles a partir de la publica-
ción de este anuncio en el B O L E T Í N 
O F I C I A L de la provincia, en el Juz-
gado municipal de Vegamián, único 
término donde radican las obras, o 
en esta Jefátura, en la que estará de 
manifiesto al público la instancia 
en los dias y horas hábiles de oficina. 
León, 20 de Febrero de 1947.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
564 Núm. 85.—37,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Sardonedo 
E l domingo día dos de Marzo pró-
ximo, y en la casa-escuela de niños 
de este pueblo, se celebrará subasta 
pública voluntada para la adjudica-
ción en venta dé una parcela de 
terreno sobrante de vía pública y 
sita en el casco del mismo, con arre-
glo al pliego de condiciones que fi-
gura en la Secretaría de la Junta. 
Sardonedo, 12 de Febrero de 1947.-
E l Presidente, Juan Antonio Mayo. 
576 " Núm. 91.—18.00 ptas. 
idminisfratlón é InstMa 
Juzgado de primera instancia de 
León i 
Don Luis Sirntiago Iglesias, Juez de 
primera instancia del partido de 
León. 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia de juicio ejecutivo promo-
vido en este Juzgado por el Procu-
rador D. José Sánchez, en represen-
tación de D. Maximiliano Sánchez 
Friera, vecino de Ferral, contra don 
| Juan Gabarró Rubio, vecino de Olé-
sa de Monserrat, sobre p a g o de 
í 25.254,80 pesetas, intereses y costas, 
( he acordado por providencia de hoy, 
sacar a pública subasta, por térmi-
• 
no de veinte días, sin suplir pre-
viamente la falta de títulos y por 
fel tipo de tasación, los bienes em-
bargados en dicho procedimiento, 
(fue a continuación se expresan: 
PRIMER L O T E 
Coche automóvil. Turismo, mar-
ca w. Banderer, de 15 H. P, ma-
trícula B. núm. 57369. Tasado en 
12.000 pesetas. 
SEGULDO L O T E 
1° Pieza de tierra, sita en térmi-
no de Pallerols. y partida denomi-
nada «Diumenge»^ de cabida tres 
jornales, equivalente a una hectárea, 
treinta áreas, setenta y cuatro centi-
áreas; lindante: a Oriente, con Ra-
món Roca; Mediodía, camino de 
Monfar; Poniente, Ramón Mitjanes 
y Norte, con José Brufau, Tasada en 
2.000 pesetas. 
2. ° Pieza de tierra, sita en térmi-
no de Favia y partida «Colomer», 
cabida de doce jornales, cuatro por-
cas, iguales a cinco hectáreas, trein-
ta y ocho áreas, cuarenta y nueve 
centiáreaS; lindante: por Oriente, 
con el Torrente; Mjediodía, Mauricio 
Garulla; Poniente, José- Segura y 
Norte, con Francisco Costa. Tasada 
en 9.500 pesetas. 
3. ° Pieza de tierra, campa y viña, 
sita en término de Pallerols y parti-
da «Diumenge de Dalt», de cabida 
cinco jornales, séis porcas, equiva-
lentes a dos hectáreas, treinta y nue-
ve áreas, sesenta y una centiáreas; 
lindante: a Oriente, Ramón Gaba-
rro; Mediodía, camino que dirige de 
Pallerols a-Santa Coloma de Queralt; 
a Poniente,, con José Brufau y Norte, 
cois Francisco Felip. Tasada en 1.800 
pesetas. 
4. ° Pieza de tierra con era y cer-
cado, sita en término de Pallerols y 
partida «Tros de L'Epa», de cabida 
tres jornales, seis porcas, iguales a 
una hectárea, cincuenta y dos áreas, 
cincuenta y tres centiáreas; lindan-
te: a Oriente, Juan Albareda; Medio 
día y Poniente, con camino de la 
Horts y Norte, eon Francisca y José 
Casamitjana. Tasada en 2.000 pese-
tas. , • 
i 5.° Pieza de tierra, radicante en 
término dé San Antoli y p a r t i d a 
«Coma Nadal», de diez y siete jorna-
les, cinco porcas y cinco décimas de 
porca, equivalentes a siete hectáreas, 
sesenta áreas, ochenta y cuatro cen-
tiáreas; linda: por Oriente con Jaime 
Garulla; Norte, con una riera de 
poco cauce y Sur, con propiedad de 
Jaime Vallés Aldonia, Tasada en 
14.100 pesetas. 
Suma 29,400 pesetas. 
Tipo de tasación del segundo lote 
veintinueve mil cuatrocientas pese-
tas. 
E l remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidro, núm. 1, el día treinta y 
uno de Marzo próximo y hora de las 
doce y treinta, advirtiéndose a los 
licitadores que paia temar parte en 
la subasta deberán consignar sobre 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 
por lo menos del tipo de tasación, 
que no se admitirán posturas qije no 
cubran las dos terceras partes de di-
cho tipo, ambos extremos con refe-
rencia a cada lote, que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito del actor si las hubiere 
continuarán subsistentes sin desti-
narse a su extinción el precio del 
reñíate y que éste podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a diez y siete de Fe-
brero de mil novecientos cuarenta y 
siete.—Luis- Santiago Iglesias.— E l 
Secretario, Valentín Fernández. 
562 Núm. 84.-462,00 ptas. 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez dé 
primera instancia del partido de 
León. 
Hago saber: Que en autos de jui-
cio ejecutivo sobre pago de 1.143,25 
pesetas, intereses y costas, promovi-
dos én este Juzgado por D. Fernan-
do Rodríguez Pandieila, vecino de 
León, contra los desconocidos here-
deros de D. Ramón Calvé Torán, se 
ha dictado la sentencia que contiene 
los siguientes: 
Eneabeza miento: Sentencia.—En 
la ciudad de León, a veinticuatro de 
Enero de mil novecientos cuarenta 
y siete. Vistos por el Sr. D. Luis San-
tiago Iglesias Juez de primera ins-
tancia de este partido, los presentes 
autos dé juicio ejecutivo promovidos 
por el Procurador D. José Sánchez 
Friera en representación de D. Fer-
nando Rodríguez Pandieila, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de esta (ciudad, con la dirección del 
Letrado D. Frápcisco Roa de la 
Vega, contra los desconocidos here-
deros de D. Ramón Calvé Torán, ve-
cino que fué de esta ciudad, sobre 
pago de mil ciento cuarenta y tres 
pesetas con veinticinco céntimos in-
| tereses y costas, y 
1 Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
bo mandar y mando seguir la ejecu-
ción adelante hasta hacer trance y 
remate en los bienes embargados a 
los desconocidos herederos de don 
Ramón Calvé Torán, vecino que fué 
de esta ciudad y que pertenecieron 
al mismo, y con su producto pago 
total a D. Fernando Rodríguez Pan-
dieila vecino de esta Ciudad, de las 
mil ciento cuarenta y tres pesetas 
veinticinco ééntimos de principal, 
intereses legales de esa suma desde 
la fecha de la demanda, como se 
pide y costas causadas y que se cau-
sen,^en todas las que expresamente 
se condena a dichos desconocidos 
demandados. 
Así por esta mi sentencia que 5* 
notificará a los ejecutados mediante 
edictos en el B O L E T Í N O F I C I A L de u 
provincia, lo pronuncio, mando * 
firmo,—Luis Santiago.—Rubricado 
Publicada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de formal notif¡, 
cación a las demandados desconocí 
dos mediante la publicación del pre' 
senie edicto erí el indicado periódico 
oficial, a tal fin se expide en León a 
veinticuatro de Enero de mil noye-
cientos cuarenta y siete.—Luis Sao-
tiago.—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 
563 Núm. 86.-99,00 ptas. 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Alvaro EsCarpizo - Lorenzana 
Majúa, Juez Comarcal en funcio-
nes de Instrucción de Riaño y su 
partido. 
Por el presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridadesy ordeno a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención e in, 
greso en la prisión provihcial 
León de Anastasio Martínez Perec 
de 23 años de edad, hijo dé Benigno 
y de Pilar, natural de Espinosa 
los Monteros, y que tuvo su últir 
vecindad en el pueblo de Montecillo 
de la Merindad de Montija, partido 
de Villarcayo (Burgos), al objeto de 
cumplir la pena jde arresto sustituto-
rio por la cantidad de, doscientas 
cincuenta pesetas y a razón de quin-
ce por día que le fueron impuestas 
por sentencia de la Iltma. Audiencia 
Provincial de León con fecha die 
de Agosto de mil novecientos cus 
renta y cuatro. 
Así lo dispuse en ejecutoria dirás 
nante de la causa número 4 de If 
por hurto. 
Dado en Riaño, a quince de Fe 
brero de mil novecientos «cuarenta 
siete.—Alvaro Escarpizo Lorenzai 
— E l Secretario Judicial, (ilegible). 
517 
Cédala de citación 
González Gutiérrez, Teresa, de 13 
años de edad, hija de Santiago y Ro' 
sario, soltera, natural de La Vécilla» 
vecina que dice ser de Valladolid, 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerá dientro del término de diéz 
días ante el Juzgado de instrucción 
de Falencia para notificarla auto de 
procesamiento y libertad provisío" 
nal dictado en sumario que se le si' 
gue con el núm. 322 de 1946 por hur-
to de una bicicleta, y recibirla d6' 
claración de indagatoria; bajo aper' 
cibimiento que de no comparecer se 
decretará su prisión y será conduci' 
da por la fuerza pública. 
Falencia, 14 de Febrero de 1947.-
E l Secrétario judicial, Hipólito CG' 
desido. 505 
í Imp. de la Diputación Provincia^ 
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